

















































Protection and Research of  Traditional Settlement Based on Heritage Building Information 
Model: Taking ZhuQiao Ancient Village in Jinxi County as an Example
YE Zhengbing, YANG Zhe
[Abstract] In the present situation that the resources of  vernacular architecture heritage are endangered, the 
record and preservation of  heritage information has always been one of  the important ways of  protection. Faced 
with the fragmentation of  information and the lack of  contrast in traditional protection methods, the development of  
digitization and informatization provides a new paradigm for settlement heritage protection and research. Taking the 
Zhuqiao Ancient Village in Jinxi County as an example, this paper sets up a heritage building information model (BIM) 
to record the heritage information more clearly and comprehensively, which not only helps to repair and protect the 
heritage, but also provides a new way to the study of  settlement morphology and construction features. Regardless 
of  the heritage ontology, or related oral history, genealogy, etc., the information recording method of  the heritage 
building information model has important practical significance for the protection and research of  traditional 
settlements.
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